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节余 。但我国从 1950年至 1999年的 50 年中 ,财政节
余年份有 20 年 ,累计节余额约为 180 亿元;而财政赤
字出现的年份有 30年 ,累计赤字额仅在“八五”期间
就达 1945 亿元 ,目前 ,我国亦无动用财政节余的可









政赤字 ,因此 ,国债与赤字 ,从预算平衡看 ,两者基本
上是一致的 。一般来说 ,赤字加大了 ,国债发行也扩




年份 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
赤字 -37.38 17.65 42.57 58.16 -0.57 82.9 62.83 133.97 158.88 146.49
内债规模 48.66 43.83 41.58 42.53 60.61 62.51 63.07 92.17 56.07 93.46
年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
赤字 237.14 258.83 293.35 574.52 581.52 529.56 582.42 922.23 1743.59
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对变量间影响因素因果关系的研究 , 1969 年 ,格
兰杰(Granger)引入一个因果关系 。提出一个因果关
系取决于预期误差的概念和分析框架 。概括地说 ,就
是变量 X的过去和现在的信息有助于改进 Y的预测 ,
则称为存在 X到 Y因果关系 ,即 Y是 X格兰杰原因
引起的 。数学表示为:
MSE(Yt Ψt)<MSE(Yt ΨtXs {S<t}) (1)
其中:Ψt 包含直至时期 t 的总体的所有有关信
息;
Ψt Xs {S<t}表示从 Ψt中除去S<t时期以前的
X的信息。







当且仅当 Y不是 X的格兰杰原因 ,则 βj=0 。
格兰杰和西姆斯的检验合称为格兰杰 —西姆斯
因果检验 。在检验 X是否为 Y的原因 ,可以归结为
对:
Yt=΢αiYt-i+΢βjXt-j+μ1t 　(1≤i≤p , 1≤j≤q)
(3)




检验统计量 F=[(RRSS -URSS)/q] /[ URSS/(T




值),则拒绝 H0 ,判定存在 X到 Y的因果关系;否则就
接受 H0 ,判定不存在 X到 Y的因果关系 。
在实际分析中 ,需要注意的是 ,检验的功效取决
于最优滞后期数的确定。格兰杰检验依赖于滞后的
X值与滞后 X的阶数。西姆斯检验是利用 Y与 X的
滞后值 ,要确定分布滞后期。滞后期数的取值是主观
的 ,可归结为一个判断的问题 ,极可能导致不相容的
因果关系结果 ,同时 ,还应注意 ,因果检验的一个缺陷
在于实际上可能是由第三个变量 Z影响 Y ,但当期内
Z与 X相关 ,处理这种可能的方法之一就是把 Z也放







设GZ 、CZ分别表示各年发行的国债 、财政赤字 。
进行 Granger因果关系检验之前 ,先要对 GZ 、CZ 进行
平稳性检验 。采用 Eviews 的单位根检验(unit root
test),得出二者的时间序列均是平稳的 。
由于Granger检验数据滞后期的选择不同会影响
检验的结果 ,因此首先要运用 AIC 准则(赤池信息准
则)与 SC 准则(施瓦茨准则)来选择最优的滞后期 。
AIC 准则与 SC 准则的判断原则是假定可接受的最大
滞后期的 Q(一般而言 ,Q = n , n 为样本数),当 AIC
(q0)=MinAIC(q),SC(q0)=MinSC(q)时(其中 0<q≤
Q), q0为最优滞后期 。在对 GZ 、CZ 进行最优滞后期
的判定时 ,Q=5 。选择最优滞后期的过程见表 1 。
表 1　AIC 准则与 SC 准则
解释变量 AIC SC
CZ C GZ CZ(-1)GZ(-1) 13.1047 13.30256
CZ C GZ CZ(-1)GZ(-1)CZ(-2)GZ(-2) 12.57592 12.87
CZ C GZ CZ(-1)GZ(-1)CZ(-2)GZ(-2)
GZ(-3)GZ(-3)
12.56444 12.95074
CZ C GZ CZ(-1)GZ(-1)CZ(-2)GZ(-2)
CZ(-3)GZ(-3)GZ(-4)GZ(-4)
12.65496 13.12699





经判定 ,最优的滞后期为 5期 ,在此基础上可按
照上述方法直接对 GZ和 CZ进行Granger的因果关系
检验 ,检验的结果见表 2 。
表 2　国债与财政赤字的格兰杰检验结果 F(q , t-p-q-1)
应变量 自变量 RRSS URSS T T-p-q-1 F计算值 5% 1%
国债 财政赤字 3.59E+05 213.8 14 5 1008.075 9.01 28.24





































渐弱化 。我国的国家财政收入占 GDP 的比重进一步

















息 ,从此意义上讲 ,国债支出实际上就是财政支出 。
随着国债规模的扩大 ,财政支出的刚性有增无减 。同
时 ,财政支出结构也不容乐观 ,如行政管理支出在财
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